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wlth the signing of the two agreements (fi  te'tw.bii the Euiiopean
Cppmunit.lge and Flnlqpdr the enlarged  CommunLty. has no.w regulated its
future tr'adine relationshlps wlth'aI1 the metnbef c.ountries of the European
Fiee Trad,e AslociatLbn (EFFA): {n:,cn' did aot iequest f"uII membershlp.
Negotiatl-ons for the st.ab{lshment of an industrial''frel  trade area
bet,wgen thg Community and EFTA [non-applicaat countrles, including Ei,dkDde
opened in Bpussel-e ia December [fVZf and weie conp]uded' iq /uly L972. cOn
'firie Comnunl-ty eipe the "pegot$e{ions .were conducted by thb 'Ccmnigslon on
the bag{s of the maadai-e iqsued .bq ifre Councll lu c.onsu1-teitron wtth the
threea.q.ced1ng:stat.es'.'.o:,\''.:;'.
Agreeme',ts we.re signed'with Austria, Icelaud, Portulal', bweden and
Switzerland on 22nd Jul-i'\gZz ana ahme lnto: forie on Lst'Jarriihry L977;---'
The Flnnish Gsveinrneni; d,ecided. to postp:one'signature pendlnf a rerriew of
its  posl-tion.  Since thqr si.rrli1{r ag:reements have been negotlated. with
Norway; these were signed oa 14th May L973 and. cane lnto force on lst  JuJ,y
CcaL and SteeL Ccmmunity and Finland are essentially the same as those wit[
tire other EFTA c;untrL.,ls,  ThF basic aim wll]- be to establisb free trade in
indra$.f,ria3- go;Cs acGrrrnps.Died l;f safeguard neasures to deaL with distortLons
of competition.  The agreemenfts wi]-1 leave both parties free to establlsh
tradlng links with any other tlird  party,
I
Tbe agreernents provlde fuf, inAustrial tariffs  to be reduced between
Finland and the eix fouuder mefbers erf the Conmunity plus Ireland in fl-ve
eteps of 2W.  The fj-rst reduftion of ZQ/o wae due to have takeu place 'on 1et April l-973 but w111 not now be able to take place till  lst  January
1974 when the second 2@ reduclior. w1[1 a]-so be made. Further reductions
af ZVl are due to take place cp lst  January L9?5r lst  January 1976 and Lst
July 1977"  The agreemeats prpvide for the malntenance of iadustrLaL free
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L973,  As far  as FlnLand j.s copcerned, assuming the agreement with the
EEC ts  ratLfied. bef*:re the end bf  lt.:'vember L973 it  wilL  ccme into  force
on 1st January 1974,  The ECSCI agreement wllL take Longer to ratLfyt but
measures are expected to be takpn to put tariff  cuts on ECSC products iato
effect  in  advance.
The agreements between thel European Ecruonlc CommunLty  and the European
..r/  " 
.
(f)  wlth the European Economlc  CgmmunLty and the triuropean Coal aad. Steel
Community.s2-
frade between Finland and her former EFTA partners, Britain  and Denmark.
For a certain  number of products the process of tariff  removal wilL
be spread. rpver a longer pediod.  On the  Community.sid'e, there will  be
"  1g-year transition  period (until  lst  January 1984) lot  paper and paper
produ;ts and a six-year period (tiff  1st January 1980) for  various metals,
femo-a^11oy,s and textilsso,,'  On thc Fi:rnish side -thero i,re tnro f ists  cf
products fot'-iwhicn 16nger periods of tariff  removal are allowedr one f,un- -ning till  Ist  January lgBS- and the cther tiII  lst  January 1981.  Th:se
cover a wide range of chemicals, textiles,  rubber and leather goodst
electrica}  equipment and machinery.  There is  also a protocoL covering
the remov6.i-::-6r,-rqduction  of  tart,f-fsi,e,n,,'.aorne processed diificultural  pro-
ducts and foodstuffsr
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xt.  wfribh w!11_-"nbrhaLLyr.m'e,bU'ti,wi-cb:  a yda-l;.: ,,-iTh€,0eihinittee!,S':: task wi,ll-' be to
:1 ' '5t{:b'r^vi-s/e the'im*bl'bmea'tjAttbn:,'bfi  t't!.-e''ib'd6 trade airaiirgemeiitsi es:peciirlly
-i,'*stFeg,aras custo?trs nTht[i'i.s':g*a'*trres;o'f''crigl11..i  r" Thej'bgfeeihbnts  with
Finland, unli-ke those with the other EFTA countribs,  do1 hot'contain'an
rfevolutionary clauserr, which means that  the joint  Committee is  not com-
_ ,rrii pe9i)rrd to- cons-ldsr' propobLlet-t'ni'erte"nh-l  eobpbration"between  Finland and
- '- ihb Cbiinniinlty be.ybnA Vile lt*eL4; r4'6riyslf A,d by. th'6, ;Agldement .  -i . 
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D ENTRE LA COMMUNAUTE  ET LA FTNTANDE ;'
tra signatrire aes deux accoias (f)  entre les Gommunaut6s  euro-
et l-a:f i.ir1ande, 1a Communaut6 6largie-a maintenant,15g16  ses
relations  commercial-es'avec  tous .1es pays rnembres de L t Asso-
er.rrcip6enne de librq-6qhang6  (AEIE) qui' nront pas demand6 'e
...!-.  ;:l  ':
Les n6gociations ,e.n vue deh cr6ation d'un.e zorie ,de 1ibre.-6chang9
pour: l-es produits inCustriels..ent,ne la  Comrnunaut6 et 1es pays non
candidats'inemb'res  de. 1'AE!E', y comp.ris 1a Finlander ,ont: cornnenc6 d
Bruxell-es en 1971 et e}les ont,6t6 men6es d terrne en juillet  L)lz-" pu
c6t6 de Ia Communaut6n"les h6gociations ont 6t6 cond.uites par tra
Cornniss"ion sur l-a: base''du rnandht qui lui  e.^vait donn6. 1e Conseil aprds
consu1ta-t,,ion,desfroisEtatsadh6rents.
'j  "i 
'r  '
Des accords ont 6 t6 sign6s avec, 1:lAutri.che, 1'rslande, Ie 'Portrtgal 
r
la"":.sildde et'ia  suissb Le ?2 juillet  I9??- et i1s sont entr,3s en vigueur
1e 1er' janvi er 1971.: Le gp.pvennernent finlandais  a d6cid6 de:diff6iec
llLa signature en attendant un r6examen de sa position"  Entretemps, des
:4qcords analogues ont. 6t6 n6goci6s avec.,1a Norvdge; ces accords ont
--{t6 sign6s le  14 mai 1977 et ils  sont ent.r6s en vigueur Ie 1er juillet'  L973"
En ce qui concerne la  Fin1ande, en supposant que 1'accord avec 1a CEE
soit  ratifi6  avant 1a fin  novenbre 1973, il  entrera en vigueur le
1er janvier  l_974" La ratification  de 1'accord CECA ir6cessitera plus de
temps, mais i1  est pr6vu  de prendre des mesures pour appliquer par
anticipation  l-es r6duction'tarifaires  .sur les produits CECA"
Les accords entre la  Cornmunaut6  6conomique  europ6enne et la  Commu-
naut6 europ6enne du charbon et  de lracier  dtune pa::t et 1a Finlande
drautre part  sont pour 1'essentiel  les  m6mes que ceux conclus avec 1es
autres pays de 1'AELE" Lrob jedtif  fondamental sera dr6tab'l ir  1e libre-
6change pour 1es produits industriels  moyennant certaines mesures de
sauvegard.e contre les distorsions de concurrence" Les accords permettront
i.chaque partie  de nouer de.s liens  commerciaux  avec toute autre partie
T]-erce.
Les accords pr6voient que les  droits  frappant les produits industriels
seront r5duits  en cinq  tranches de 20 % entre 1a Finlande et 1es six
nembres fondateurs de Ia  Communaut6 plus 1'frlande"  La premidre r6duction
de 20 % 6tait  pr6vue pour 1e 1er avril  1977 mais elle  ne pouma avoir
lieu  avant le  1er janvier:1$7[,  date A laquelle la  deuxidme r6duction
de ?0 % interviendra 6galement. f,es autres r6ductions de 20 % d,oivent
(1) Avec 1a Communaut6  6conomique  europ6enne et la  Conmunaut6  europ6enne
du charbon et  de l?acier-2,-
avoir lieu le 1er janvier r9?5, 1e 1er janvier :19?6 et re 1er juillet  Lg??l Les-accords pr6voient 1e naintien d'un i6gine de libre-6change pour les produits industriels  entre 1a Finlande et  ses anciens partenaires  de 1'AELE, 1a Grande-Bretagne  et le  Danemark"
Pour un certain nornbre de produits le  d6sarnement tarifaire  sera 6taI6 sur une'p6riod.e"plus  l.ongue" La Communaut5 b6n6ficiera d,une p6riode de transition  de aix ais  (jusqui"..r-ru"  janvier  19{i4i po.,r-r" papier et 1es produits ii base de papier et  drun d51ai de six  ans (jusqu'au 1er janvier  l-98O) pour ai.r"rs m6taux ferro-alliages  et textiles. Par-ailteurs'  il  y .  oeux ristes'de  produits fo""  iu";;;i;  Ia Finrande b6n6ficie &e'&61ais plus-1ongs pour supprimer l,es droits  de d.ouane. Lf un va jusqu'au 1er janvier-f9b5,  f r"ii""tjr"qu  tau 1er janvier  1!g1. ces l-iste's c:ornpisnnent une vaste gamme ae pioauit" 
"ititriiuus,  des textiles, des artibles  en caoutch.,rr.rb, et  un iuir,  du: ilat6riel  et  ae; 
-6q,;ip;;";;:;"--'
6tectri-ques. rrn protocole concerne 6g,ar"*u;;-i;-;p;;";;;""  ou 1a r6duc_ tion  iibs drbits  de douaire frappant certainb produiis 
"gricor""  trans- form6s et certains aliments.
Les aocsrds d6finissent aussi.les rdgles d'origine  que 1es expor_ tateurs doivent respecter pour b6n6fi.cifr  aes dvaitages taritaires. ces rdgl.es:$ont  1es m6mes que cerles "pfii["a""  J r;Ee""j*au" autres pays'de:l'AELE  bt entre 1es pays ae rinbr,E eux-m6*"u"---- 
-- ,  ::
Les accoras 116voient aussi ra cr6ation d'un'comit6 rnixte qui se r6unira_en principe deux rois par ;;"-;;-;omit6  aura pour tache de surveiller 1'application des accords de libre-6ci,""gu-"o;ariril;;; Ji 
"o .quircqnderne.les questions douanidres et les'"dgi.;:J'o"iei.r".  con- train-qment aux.accords pdss6s avec 1es'autres piJ" o" i;ffii;;-1!I""""o"au
-.ayeo la,Finlaridd ne contiennent pas de rfclaus"'Ji.or"ti;";;;-;;  ;;  ;i;;i:" fie  que le eomit6 mixte'ntest p"" "orp6teni pour,examiner d.; ;;;p;"itionu visant d 6tendre::la 
"oon5ration entre la Finia;;e ;;-i;-a"mmunaut5  au_ ,ile1?:dudomainecouvertpar1|accord"
"